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I
摘要
随着现代科学技术的发展，计算机已进入各类教育领域，并得到迅速的发展。多媒
体技术在教育上的应用，使得教学手段、教学方法、教材观念与形式、课堂教学结构、
甚至教学思想与教学理论都发生了变革。
云南某高校也在大力发展本校的多媒体教学的建设工作，不仅采购了大量的多媒体
教学所需的软硬件设施，也大力培养在校师资在多媒体教学工作方面的专业素养。为了
更好地开展本校的多媒体教学推广建设工作，本文设计并实现了云南某高校多媒体教学
服务管理系统，并完成了以下工作：
1. 针对多媒体教学服务管理系统的建设问题，大量查阅国内外相关的文献资料，
了解国内外各大高校多媒体教学服务管理信息化建设的最新技术和发展方向。
2. 结合了云南某高校多媒体教学服务管理系统信息化建设整体规划要求，提供了
一套技术解决方案，方案采用了 J2EE体系、JAVA编程语言、Jetty开源容器、MySQL
数据库技术等。
3. 完成了某高校多媒体教学服务管理系统的需求分析工作，首先分析了系统整体
需求，然后对系统角色进行了设计，之后划分了系统 5大模块并结合 UML用例图的方
式完成了系统的功能需求分析，之后分析了系统信息容灾需求和其他需求。
4. 完成了某高校多媒体教学服务管理系统的设计工作，首先设计了系统体系结构，
之后针对系统 5大功能模块的核心功能通过流程图的方式完成了系统功能模块设计，最
后通过实体关系图完成了系统数据库实体关系设计。
5. 完成了某高校多媒体教学服务管理系统的实现工作，首先分析了系统架构实现
流程，然后明确了系统运行环境，之后通过系统截图全方位地展示了系统 5大模块的实
际运行效果。
通过本文的研究工作，期望能够规范云南某高校多媒体设施管理流程，合理规划多
媒体教学任务，通过信息化手段促进多媒体教学工作向科学化、高效化进步，最终助力
云南某高校多媒体教学建设工作迈向新的台阶。
关键词：多媒体教学；J2EE；Java语言
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ABSTRACT
With the development of modern science and technology, computers have entered into all
kinds of education fields and have developed rapidly.The application of multimedia
technology in education has revolutionized teaching methods, teaching materials concepts and
forms, classroom teaching structure and even teaching ideas and teaching theories.
A university in YunNan also strives to develop the school’s multimedia teaching
construction work.We have not only purchased a large number of multimedia teaching
software and hardware facilities, but also vigorously cultivated professional teachers in the
multimedia teaching work.In order to better carry out the promotion and construction work of
school’s multimedia teaching, this paper designs and implements the Multimedia Teaching
Service Management System for YunNan a college, and completes the following work:
1. According to the construction problem of multimedia teaching service management
system , study a large number of related literature at home and abroad, understand the the
latest technology and development direction of domestic and foreign universities multimedia
teaching service management informationization.
2. Combine the informationization’s overall planning requirements for the Multimedia
Teaching Service Management System for YunNan a College, provides a set of technical
solutions, the solution adopts the J2EE architecture, JAVA programming language, Jetty
open source container, MySQL database technology, etc.
3. Complete the requirement analysis for the Multimedia Teaching Service Management
System for YunNan a college.Firstly analyze the system overall demand, then design the
system roles, then divide the system into five modules and combine with UML use case
diagrams to complete the system function demand analysis, at last analyze the system
information disaster requirements and other requirements.
4. Complete the design work for the Multimedia Teaching Service Management System
for YunNan a college. First design the system architecture,then use flow charts to complete
the system function module design for the 5 function modules’ core functions , at last use
entity relationship diagrams to complete the database entity relationship design .
5. Complete the realization work for the Multimedia Teaching Service Management
System for YunNan a college. Firstly analyze the system architecture implementation process,
and then clear the system running environment, and then use system screenshots to show the
the actual operation effect for the 5 modules .
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Through the research work of this article, expect to standardize the multimedia facilities
management process for the university in YunNan , reasonably plan the multimedia teaching
tasks, use information technology means to accelerate the multimedia teaching work’s
scientific Cefficient progress , eventually help the multimedia teaching construction work
towards a new stage for the university in YunNan.
Keywords:Multimedia Teaching;J2EE;The Java Language
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第一章 绪论
本文经过了严密的系统背景分析和可行性研究后提出了关于云南某高校多媒体教
学服务管理系统的课题研究，并结合国内外相关领域的研究现状做出了说明。
1.1 论文的背景与意义
过去传统的教学方式通常借助黑板板书、教材资料等方式展示，这些方式能够传递
各类信息的能力和操作简洁度都非常有限[1]。随着现代科学技术的发展，计算机已进入
各类教育领域，并得到迅速的发展。多媒体技术在教育上的应用，使得教学手段、教学
方法、教材观念与形式、课堂教学结构、甚至教学思想与教学理论都发生了变革[2-3]。
为此我国各大高校都在积极推进学校的多媒体教学方面的创新和尝试，区别于传统
教学方式的现代多媒体教学集多媒体教室、各类多媒体硬件设备、多媒体设备控制、现
代化教学理念等于一身，突破了传统教学方式单一、乏味的教学表现形式，集趣味性、
实践性、操作性于一体，能够有效地把传统的教学课堂与现代多媒体技术结合发展[3]。
多媒体作为形象化的教学手段，不仅能够有效打破了教师与学生之间的壁垒，增强
师生间的互动,促进了传统教育观念向现代化教学理念转变，还能够有效地提升教师教学
质量和学生的学习效率，同时还在创新教学情景、优化教学方式等方面发挥着巨大作用
[4-5]。
但是，如何实现学校教学资源的有效管理，提高教学工作管理水平，是平时教学管
理中必须思考问题，如何利用计算机系统对多媒体教室资源进行有效管理、提高教室的
占用率并及时掌握教室使用情况，是管理人员目前急需解决的问题[6]。
云南某高校也在大力发展本校的多媒体教学的建设工作，不仅采购了大量的多媒体
教学所需的软硬件设施，也大力培养在校师资在多媒体教学工作方面的专业素养，力争
将多媒体教学发展为本校的一种重要教学手段，通过多媒体教学激发学生的学习热情、
提高学生的学习成效。为了更好地开展本校的多媒体教学推广建设工作，本文设计并实
现了云南某高校多媒体教学服务管理系统，旨在通过本系统帮助教务管理人员、多媒体
设备运维人员以及老师制定教学计划、实时监控多媒体设备运行情况、提交工作报表、
完成多媒体教室和设置的排课工作、编排多媒体教学课表等。
通过本文的研究工作，期望能够规范云南某高校多媒体设施管理流程，合理规划多
媒体教学任务，通过信息化手段促进多媒体教学工作向科学化、高效化进步，最终助力
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云南某高校多媒体教学建设工作迈向新的台阶。
1.2 国内外研究现状
现代信息技术的变革，给教育信息化带来了前所未有的机遇和挑战，尤其是多媒体
技术的高速发展使得多媒体教学成了高校创新教学方式、提高教育质量的热门话题[7-8]。
特别是当今知识经济社会的到来，各国政府都在大力发展现代化教育创新实践，全面提
升教学品质[9]。
20世纪末，多媒体技术和网络技术迅速发展。随着国家对教育体制改革的步步深入，
用现代化科技手段提高教育水平已成为各类学校所关注的大事，把多媒体技术用于教学
已成为教育现代化发展的主流[10-11]。
在多媒体的教育教学方面，国外的研究和应用都相对较早，早在 20世纪初，欧美
一些国家就率先将电子技术类的科研成果应用于教育领域，这使得现代教育媒体技术得
到突飞猛进的发展[12]！1958年，美国 IBM 公司设计出第一个计算机教学系统（二进制
的 CAI系统），这才标志着计算机辅助教育的开端。20世纪 90年代中期，伴随着计算
机网络和互联网的普及应用，教育信息化开始成为现代多媒体技术发展的新方向[13-14]。
21世纪不但是科技高速发展的时代，也是计算机和多媒体的时代，纵观世界各个发达国
家，他们都很重视多媒体技术在教学方面的应用。发达国家计算机技术发展的较快，因
而运用多媒体技术水平也相对较高，也产生了大量优秀的多媒体设备管理系统，但是大
多仅仅停留在硬件设备的管理层面上，对于多媒体教学服务全方面支撑的研究较缺乏
[15]。
我国的多媒体教学起步较晚，从 80年代初起步，简单概括来说经历了三个阶段：
第一阶段起步于 80年代初，止于 80年代中后期，此阶段的多媒体教学主要是引进
国外的教学经验及相关理论；第二阶段，起于 80年代中后期止于 90年代初，这一阶段
开始注重多媒体教学过程中所涉及到的硬件配置的实施；第三阶段 90年代中期至今，
是多媒体计算机在国内教学课堂中应用普及的阶段[16]。
在多媒体教学发展过程中，也有很多学者投入到相关信息化建设研究中，吴洋[17]
曾研究利用信息化技术提高多媒体教室管理和设备故障维护效率等，吴文佳则设计了一
个多功能多媒体教学管理系统帮助教师通选择要使用的设备并控制各类多媒体硬件[18]，
而余汇洋、邱全光等人则重点研究了多媒体教学管理系统在手术学教学中的应用[19]。国
内对于多媒体教学过程中包括设备监控、课表管理、教学计划管理、工作流管理等各类
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服务工作还缺乏一个系统中、综合管理系统[20]，故此基于此原因，本文着眼于国内外对
于多媒体教学服务综合管理领域，立足于云南某高校实际情况，设计并实现了云南某高
校多媒体教学服务管理系统。
1.3 论文的研究内容
本文立足于云南某高校多媒体教学建设实际需求设计并实现了云南某高校多媒体教
学服务管理系统，利用信息技术与网络通信技术打破地域的壁垒、贯通了多媒体教学服
务管理工作全过程，极大地方便了教务管理人员的多媒体教务管理工作、增强了多媒体
设备运维人员的设备运维管理效率、改进了老师教学方式、提高了广大学生的学习热情。
为此本文对云南某高校多媒体教学服务管理系统进行了设计和实现，在对云南某高
校的多媒体教学管理业务进行充分调研基础上，分析了多媒体教学服务管理系统设计的
可行性和必要性，并提出了具体的系统建设规划；研究了国内外相关课题的理论成果和
系统所涉及到的相关技术细节，为论文的完成打下了理论基础；通过多种软件分析设计
工具包括Microsoft Visio、PowerDesigner 等，分析了系统的功能结构、功能用例、业务
流程，将系统划分为了 5大模块，设计了系统的体系架构、数据库实体关系以及数据库
表帅结构；最后通过编码实现了系统的所有功能。
1.4 论文的组织结构
论文各章安排如下：
第一章：绪论。阐述了云南某高校多媒体教学服务管理系统的建设意义，列出了论
文的主要研究内容、目标。
第二章：相关技术介绍。阐述了云南某高校多媒体教学服务管理系统使用到的相关
技术。
第三章：系统的需求分析。主要对系统整体需求、系统功能需求、系统非功能需求
进行了分析。
第四章：系统的设计。阐述了体系结构设计、网络拓扑结构设计，之后完成了系统
功能模块设计以及数据库设计。
第五章：系统的实现。阐述了系统的具体实现步骤，对整个系统进行实现并且给出
效果图。
第六章：系统的测试。全方位地测试了系统的功能完成情况，为确保系统如期顺利
上线奠定了基础。
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第七章：结论与展望。
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第二章 相关技术介绍
本文在设计并实现云南某高校多媒体教学服务管理系统时，考虑到云南某高校对于
系统开发的经费要求和性能要求，最后选择了 J2EE体系技术架构，结合 Jetty开源容器
和MySQL 数据库开发，所采用的技术均为开源免费技术，不仅能极大地节约开发成本
也能很好地满足系统性能需求。
2.1 J2EE体系
J2EE体系完全颠覆了传统的应用开发模式，J2EE 体系内部自带诸多实用组件，能
够极大地简化并规范系统开发与部署，增强系统的可移植性和安全性[21]。
J2EE 的关键是相关技术规范与标准化体系建设，其中结合了各种组件、体系架构
及技术[22]，都有相同的标准及规格，让诸多基于 J2EE 架构的各类平台之间，拥有非常
不错的兼容性，避免了以往企业后端使用的各类平台彼此难以兼容、企业内外难以互通
的情况[23]。
J2EE组件与标准 Java 类不尽相同：J2EE组件被配置在 J2EE 应用，具有相对固定
的标准并遵守 J2EE规范，由 J2EE服务器管理[24]。J2EE 标准是如此定义 J2EE组件的：
client 端应用和 applet java 应用是运行在客户端组件中；Java Servlet 与 Java Server Pages
(JSP) 是运行在服务器端的 Web容器；Enterprise Java Bean (EJB )组件是运行在服务器端
的业务组件[25]。
J2EE 体系结构借助中间层集成框架来满足无需太多费用且又需要高可用性、高可
靠性和高可扩展性的应用需求[26]。借助一致的开发平台，J2EE 体系架构减少了开发多
层应用的费用与复杂性，而且提供对当前应用集成的强力支持，完全支持 Enterprise
JavaBeans，借助非常不错的向导来支持应用的打包和部署，增加目录支持，完善了安全
机制，增强了性能[27]。
2.2 Jetty开源容器
Jetty 作为一个免费的 Java web 容器即 web 服务器，Jetty 能够为 JSP 和 servlet 提
供编辑、运行支持[28]。同时系统程序能够实例化该容器，并能够很快地为信息系统软件
提供网络连接服务与支持。
易用性是 Jetty 设计的基本原则，借助 XML 或 API 对 Jetty 配置；默认的配置能
够达到大部分的需求；把 Jetty 内置到应用程序中仅需少量代码即可实现；Jetty 在一开
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